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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada reaksi atau respon atau pengaruh 
dari sebuah peristiwa yaitu pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap return saham 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Untuk menguji penelitian ini, peneliti melakukan uji efisiensi berupa event study terhadap 
return saham perusahaan manufaktur yang telah terdaftar dan memiliki data yang lengkap di Bursa 
Efek Indonesia selama periode peristiwa yaitu dengan total sampel 131 saham perusahaan 
manufaktur. 
 Dari hasil uji t didapatkan hasil bahwa pasar merespon atau bereaksi terhadap 
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